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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis lobster, kepadatan lobster, sebaran lobster, ukuran morfometrik (panjang,
berat), serta ukuran parameter fisika-kimia yang meliputi parameter DO, pH, suhu dan salinitas. Penelitian ini dilakukan di perairan
Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue pada bulan November sampai dengan Desember 2014. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode surve dengan menempatkan empat stasiun, stasiun I dan II terdapat di desa Putra Jaya, sedangkan
stasiun III dan IV terdapat di desa Lauke. Hasil penelitian ditemukan enam jenis lobster yaitu: Panulirus versicolor, Panulirus
ornatus, Panulirus homarus, Panulirus panicillatus, Panulirus Longipes dan Panulirus Longipes femoritiga. Kepadatan jenis tertinggi
adalah Panulirus panicillatus (1,23 Ind/mÂ²) atau dengan nilai persentase (48%). Keragaman sedang rata-rata (1,20), pola sebaran
merata rata-rata (0,38). Hasil pengukuran panjang rata-rata per jenis lobster adalah (25,6 cm) dan barat rata-rata lobster (535 g),
Parameter Suhu, Salinitas, pH dan DO masih dalam kondisi baik untuk mendukung kehidupan lobster.
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